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Board of Trustees Minutes  
Committee of the Whole 
March 5, 2010  
Approved April 30, 2010 
 
Trustees Present 
Mr. Sid Morrison, Chair 
Ms. Patricia Notter 
Ms. Annette Sandberg  
Mr. Keith Thompson, Vice Chair 
Mr. Brent Weisel 
 
Absent 
Mr. Dan Dixon 
Ms. Kate Reardon 
Mr. Moses Squeochs 
 
Others Present 
Dr. James L. Gaudino, President 
Ms. Sherer Holter, Chief of Staff 
Ms. Judy B. Miller, Secretary to the Board 
Dr. Wayne Quirk, Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. Alan Smith, Assistant Attorney General 
Dr. Elizabeth Street, Vice President for University Advancement 
Dr. John Swiney, Assistant Vice President for Enrollment Management 
Mr. Bill Vertrees, Vice President for Business and Financial Affairs 
 
Reconvened at 8:00 a.m.  
 
The board met for 45 minutes prior to the executive session. No action was taken. 
 
Executive Session 
The board met in executive session for 15 minutes to discuss real estate matters. 
 
Academic Affairs – Kate Reardon, chair 
Ms. Reardon shared the letter nominating former trustee Leslie Jones for an honorary Master of Humane Letters 
degree. Action on this item is scheduled during the afternoon session. Mr. Morrison inquired about the Music 
Building naming opportunity tabled last year. That item is eligible to return to the board for consideration in 2011. 
 
Business, Finance, and Audit – Keith Thompson, chair 
The committee reviewed the FY2010 general operating budget, received an update on the new residence hall 
project, and discussed tuition‐setting authority. Bill Vertrees reviewed the tuition briefing he presented to the board 
Thursday afternoon. The board is authorized to approve tuition and fees, including the Services and Activities Fee 
proposed by the student committee charged with administering that fee. Action is anticipated on the tuition item in 
the afternoon session. 
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Resource Development – Patricia Notter, chair 
Ms. Notter reviewed the fundraising report. Mr. Morrison inquired about the possibility of donating travel expenses 
to the CWU Foundation. Ms. Miller will following up on an appropriate process.  
 
Student Affairs – Annette Sandberg, chair 
John Swiney presented an enrollment report highlighting freshmen and transfer student application and admission 
data for 2007‐10. 
 
General Items – Sherer Holter 
Ms. Holter reviewed proposals to change the location of the April 30, 2010 board meeting and to authorize the rule 
change process for nondiscrimination rules [WAC 106‐72]. 
 
Provost Quirk noted that student effort in Olympia regarding tuition increases was valuable. Students took their 
concerns directly to legislators. 
 
Recessed at 11:50 a.m. for lunch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
